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Episcopal Chairman 
Most Reverend Austin B. Vaughan 
Patrons 
Clinton, Mr. Arthur W.,Jr., P.O. Box 20855, Oklahoma City, 
Okla. 73156. 
Croke, Ch. (Major) Alfred M., Mail Box #1432, Tripier AMC, 
Hawaii 96859. 
Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Box 777, Twin Lakes, 
Wis. 53181. 
Pelczynski, Rev. Walter F., M.I.C., The Marians, Stockbridge, 
Mass. 01262. 
·Supporting Members 
Biggers, Rev. Jackson C., The Episcopal Church of the Redeem-
er, Box 633, Biloxi, Miss. 39533. 
Conlon, Rev. Msgr. Joseph E., St. Ann's Rectory, 2900 Pacific 
Ave., Wildwood, N.J. 08260. 
Cusack, Rev. Msgr.JohnJ., St. Richard's Rectory, 90 Forest St., 
Danvers, Mass. 01923. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469. . 
Low, Rev. Msgr. Alben W., 370 Commonwealth Ave., Boston, 
Mass. 02115. 
Madden, Rev. Msgr. Patrick]., St. Lawrence Rectory, 135 N. 
White Horse Pike, Lindenwold, N.J. 08021. 
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O'Connor, Rev.James T., St. Joseph's Seminary, Yonkers, N.Y. 
10704. 
Parsons, Mr. Robert, 3200 McCullough, San Antonio, Tex. 
78212. 
Smith, Rev. William B., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, 
Yonkers, N.Y. 10704. 
Active Members 
Allue, Rev. Emil S., S.D.B., Don Bosco College, Newton, N.J. 
07860. 
Altany, Rev. Msgr. JosephS., St. Michael's Rectory, 60S Ninth 
Ave., Munhall, Pa. 15120. 
Andres, Rev. Edmund, C.M.F., 120Hill St., Whitinsville, Mass. 
01588. 
Antinarelli, Rev. Ronald A., St. Philip Neri Rectory, 1782 Clif-
ford Ave., Rochester, N.Y. 14609. 
Armstrong, Rev. Regis ]. , 0 .F .M. Cap., St. Conrad Friary-Pro-
vincialate, 30 Gedney Park Drive, White Plains, N.Y. 10605. 
Baehr, Rev. David]., St. Theresa's Church, P.O. Box 327, 24 
No. Main St., New Berlin, N.Y. 13411. 
Barkley, Roy R., 2013 Medford, #160, Ann Arbor, Mich. 48104. 
Bartone, Ch. Lt. Col. Donald E., 11800 Wilshire Dr., Detroit, 
Mich. 48213. . 
Bialas, Rev. Andrew A., C.S.V., Holy Cross Church, 901 Eliza-
beth St., Joliet, Ill. 60435. 
Blais, Rev. Leo, S.M.M., 101-18 104th St., Ozone Park, N.Y. 
11416. 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Marian Center & Library, 133 
Golden Gate Ave., San Francisco, Calif. 94102. 
Bonanno, Rev. Raphael D., O.F.M., Padres Franciscanos, Av. 
Joao XXIII s/n, C.P. 32, 76.800 Catalao, Estado de Goias, 
Brazil. 
Bonifazi, Rev. Flavian J., S.A.C., 2009 Van Buren St., West 
Hyattsville, Md. 20782. 
Borntrager, Rev. Conrad, O.S.M., Basilica of Our Lady of Sor-
rows, 3121 Jackson Blvd., Chicago, Ill. 60612. 
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Bourke, Rev. Albert, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 Warren 
St., Brookline, Mass. 02146. 
Bracht, Rev. Donald F., S.M., P.O. Box 1570, Cupertino, Calif. 
95014. 
Branick, Rev. Vincent P., S.M., Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469. 
Brennan, Rev. James H., S.S., St. Charles Villa, 603 Maiden 
Choice Lane, Baltimore, Md. 21228. 
Brown, Rev. David M., O.S.M., 1025 Michigan Ave., N.E., 
Washington, D.C. 20017. 
Budimlic, Very Rev. Canon George L., 7704 Brookside Rd., In-
dependence, Ohio 44131. 
Burghardt, Rev. Walter]., S.J. ,Jesuit Community, Georgetown 
University, Washington, D.C. 20057. 
Butler, Rev. Frank M., St. David's by the Sea Episcopal Church, 
P.O. Box 26, Cocoa Beach, Fla. 32931. 
Calkins, Rev. Arthur B., Immaculate Conception Church, 4401 
Seventh St., Marrero, La. 70072. 
CARBERRY, HIS EMINENCE, JOHN]. CARDINAL, 10490 
Ladue Rd., St. Louis, Mo. 63141. 
Carney, Rev. Edward]., O.S.F.S., 5001 Eastern Ave., Hyatts-
ville, Md. 20782. 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., St. Anthony's Friary, 357 Sec-
ond St., North, St. Petersburg, Fla. 33701. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Brandsma House, 1036 W. 
Loyola Ave., 3-E, Chicago, Ill. 60626. 
Casey, Rev. Edward M., O.P., St. Dominic's Church, 630 E. St. 
S.W., Washington, D.C. 20024. 
Cassese, Rev. Anthony, St. Louis Church, 2475 Taylor Rd., 
Cleveland Heights, Ohio 44118. 
Cevetello, Rev. Joseph F .X., Our Lady of Mount Virgin Rectory, 
188 MacArthur Ave., Garfield, N.J. 07026. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Resi-
dence, 40 So. Saxon Ave., Bay Shore, N.Y. 11706. 
Chiodini, Rev. Msgt.JasperJ., 676 W. Lockwood Blvd., Web-
ster Groves, Mo. 63119. 
Clemens, Rev. Bertrand E., S.M.,Junipero Serra High School, 
14830 So. Van Ness Ave., Gardena, Calif. 90249. 
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Cole, Rev. William J., S.M., University of Dayton, Dayton, 
Ohio 45469. 
Confer, Rev. Thomas B. , 0. P., Providence College, Providence, 
R.I. 02918. 
Connolly, Rev. Edward B., 1040 Flexer Ave., Allentown, Pa. 
18103 .. 
Corbett, Rev. George]., C.SS.R., St. Alphonsus Rock Church, 
1118 N. Grand Blvd., St. Louis, Mo. 63106. 
Cottrell, Rev. James M., Our Lady of Fatima Rectory, no7 So. 
Apopka Ave., Inverness, Fla. 32650. 
Coyle, Rev. T. William, C.SS.R., Villa Christi Retreat House, 
3033 W. Second St., Wichita, Kan. 67203. 
Craghan, Rev. John F., C.SS.R., Mt. St. Alphonsus Seminary, 
Esopus, N.Y. 12429. 
Cremer, Rev. Matthias P., S.C.]., Sacred Heart Monastery, Hales 
Corners, Wis. 53130. 
Cronin, Rev. Hugh]., O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova 
University, Villanova, Pa. 19085. 
Dambrauskas, Rev. Stephen, Our Lady of the Rosary, P.O. Box 
309, Land O'Lakes, Fla. 33539. 
De Amato, Rev. Norbert]., O.F.M., Our Lady ofMt. Carmel 
Church, 128 Gove St., East Boston, Mass. 02128. 
Dechering, Rev. Anton C., 1376 Snell Isle Blvd., St. Petersburg, 
Fla. 33704. 
De la Garza, Rev. Joseph G., Catholic Chaplain's Office, St. 
Elizabeth's Hospital, Washington, D.C. 20032. 
Delaney, Rev. Donald M., S.D.B., Don Bosco College, Newton, 
N.J. 07860. 
de Margerie, Rev. Bertrand, S.J., 42 rue de Grenelle, 75007 
Paris, France. 
Desilets, Rev. Donald A., St. Aloysius Rectory, 1326 Worcester 
_ S.t., Springfield, Mass. 01151. 
Desroches, Dr. Harry F., 6604 Highway 61-67, Imperial, Mo. 
63052. 
Dickson, Deacon Donald P., 17 Willow Place, Yonkers, N.Y. 
10701. 
Dietz, Rev. Donald L., 0 .M .I., St. Paul Seminary, 2260 Summit 
Ave., Saint Paul, Minn. 55105. 
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Di Lorenzo, Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 
Bridge Ave., Red Bank, N.J. 07701. 
Di Talia, Rev. Luigi, 0. de M., St. Raymond Nonnatus Semi-
nary, 8692 Lake St. Rd., LeRoy, N.Y. 14482. 
Dorszynski, Rev. J., 3055 N. Fratney St., Milwaukee, Wis. 
53212. 
Drapeau, Rev. Benoit, C.J.M., St. Joseph's Church, P.O. Box 
199, Rayne, La. 70578. 
Dugan, Rev. Paul G., 222 June St., Worcester, Mass. 01602. 
Dukehart, Rev. Claude H., V.A. Medical Center 008, Phoenix, 
Ariz. 85012. 
Faul, Sr. Alene M., S.S.N.D., St. Louis University, 3733 W. 
Pine Blvd., St. Louis, Mo. 63108. 
Fee, Rev. John]., St. Boniface Martyr Church, 220 Carpenter 
Ave., Sea Cliff, N.Y. 11579. 
Fehlner, Rev. Peter D., O.F.M.Conv., St. Anthony-on-Hudson, 
Rensselaer, N.Y. 12144. 
Filas, Rev. Francis L., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan 
Rd., Chicago, Ill. 60626. 
Fitzgerald, Rev. Christopher, I.C., St. Anne's Rectory, P.O. Box 
986, Ruskin, Fla. 33570. 
Flanagan, Rev. James M., St. Francis Seraph's Church, 809 N. 
Agnes, Kansas City, Mo. 64120. 
Flanagan, Rev. Neal, O.S.M., Servite Community, Sarpi Priory, 
2400 Virginia St., Berkeley, Calif. 94709. 
Fonash, Rev. Francis, S.T., Holy Cross Church, 406 Wilson St., 
Philadelphia, Miss. 39350. 
Forgac, Rev. James, O.S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East 
Blvd., Cleveland, Ohio 44104. 
Fortunato, Rev. Anthony, 0. de M., St. Rocco Church, 3205 
Fulton Rd., Cleveland, Ohio 44109. 
Gaddo, Most Rev. Giovanni, I. C., Curia Generalizia dei Rosrni-
niani, Via Porta Latina 17, 00179 Rome, Italy. 
Gaffney, Rev.]. Patrick, S.M.M., Dept. of Theology, St. Louis 
University, 221 No. Grand Blvd., St. Louis, Mo. 63103. 
Geiger, Rev. Bernard M., O.F.M.Conv., 1600 W. Park Ave., 
Marytown, Libertyville, Ill. 60o48. 
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Glavin, Rev. Leonard, O.F.M.Cap., Pontifical CollegeJosephi-
num, Worthington, Ohio 43085. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 Lin-
coln Rd., N.E., Washington, D.C. 20002. 
Grosz, Rev. Edward M., 100 S. Elmwood Ave., Office of Wor-
ship, Buffalo, N.Y. 14202. · 
Guild, Rev. Edwin]., O.M.I., Shrine of Our Lady of the Snows, 
Belleville, Ill. 62223. 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., St. Augustine Friary, 5045 S. 
Laflin St. , Chicago, Ill. 60609. 
Hardon, Rev. John A., S.J., Loyola Residence, 53 E. 83rd St~, 
New York, N.Y. 10028. . 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S. De Sales Hall, 5001 Eastern 
Ave., Hyattsville, Md. 20782. 
Healy, Very Rev. Kilian J., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 
Webster St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Heft, Rev. James L., S.M., University of Dayton, Dayton, Ohio 
45469. 
HELMSING, MOST REV. CHARLES H., 416 W. 12th St., 
Kansas City, Mo. 64105. 
Higgins, Rev. Michael, P.O. Box 80083, San Diego, Calif. 
92138. 
Hogan, Rev. Msgr. William F., 979 Avenue C., Bayonne, NJ. 
07002. 
Hohman, Andrew Paul, P.O. Box 610, Milwaukee, Wis. 53201. 
Holland, Rev. Timothy J., S.S.J., St. Joseph's Seminary, .1200 
Varnum St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Imhof, Rev. James A., S.M., Colegio San Jose, Box AA, Rio 
Piedras, Puerto Rico 00928. · 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 1101 Aline St., New Orleans, La., 
70115. 
lntrovigne, Rev. Ray, Norwich Diocesan Charismatic Renewal 
Services, All Hallows Church, Moosup, Conn. 06354. 
lranyi, Very Rev. Ladislaus A., Sch.P., Piarist Fathers, 1339 
Monroe St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Jelly, Rev. Frederick M., O.P., Pontifical CollegeJosephinum, 
Worthington, Ohio 43085. 
Johnson,· Mr. Irvin J., St. Mary's Seminary, 9845 Memorial 
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Drive, Houston, Tex. 77024. 
Jones, Rev.Joseph Eras, 3502 No. Joan Place, Indianapolis, Ind. 
46226. 
Jordan, Rev. Francis, Box 26, Jetmore, Kan. 67854. 
Kelly, Rev. James, 3617 Seventeenth St., Great Bend, Kan., 
67530. 
Kirwin, Rev. George F., O.M.I., Oblate Provincial House, 350 
Jamaicaway, P.O. Box 280, Boston, Mass. 02130. 
Klauder, Rev. Francis]., S.D.B., Don Bosco College, Newton, 
N.J. 07860. 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., Vianney Community, 1311 S. 
Kirkwood Rd., St. Louis, Mo. 63122. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., St. Mary's University, One 
Camino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284. 
Kryger, Rev. Henry S., C.R., Resurrection Seminary, 3687 West 
Pine Blvd., St. Louis, Mo. 63108. 
Lahey, Rev. William L., St. Paul's Episcopal Church, P.O. Box 
7225, Winter Haven, Fla. 33880. 
Landolfi, Rev. Paul, S.M., The Marianist Center, 2001 Provi-
dence Rd., Chester, Pa. 19013. 
Langlinais, Rev.]. Willis, S.M., St. Mary's University, One Ca-
mino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284. 
Lawler, Rev. Ronald D., O.F.M.Cap., Center for Thomistic 
Studies, University of St. Thomas, 3812 Montrose Blvd., 
Houston, Tex. 77006. · 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., Villanova Monastery, Villanova, 
Pa. 19085. 
LeFrois, Rev. Bernard]., S.V.D., Divine Word Seminary, Box 
1375, Manila, Philippines. 
Lerner, Mr. Norman M., Cardinal Mooney High School, 800 
Maiden Lane, Rochester, N.Y. 14615. 
LEWIS, MOST REV. CARLOS A., S.V.D., Apartado 6-4609, 
ElDorado-Panama, Republica de Panama. · 
Libera, Rev. Robert W., 362 W. 4th St., Fulton, N.Y. 13069. 
Lima, Rev. John H., Our Lady of the Portuguese Church, P.O. 
Box 2030, Turlock, Calif. 95380. 
Uar~nas, Rev. Luis S., St. James Parish, Talalora, Samar, Philip-
pmes. 
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McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Provi-
dence, R.I. 02918. 
McCabe, Rev. Edwin]., M.M., Trappist Monastery, P.O. Box 5, 
Peng Chau, Hong Kong. 
McCarthy, Rev. Alexis E., O.Carm., Aylesford, Box 65, Darien, 
Ill. 60559. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., St. Vincent's Seminary, 500 E. 
Chelten Ave., Philadelphia, Pa. 19144. 
McCurry, Rev. James, O.F.M.Conv., Sacred Heart Friary, 6107 
N. Kenmore Ave., Chicago, Ill. 60660. 
McDonough, Rev. Msgr. William F., 333 Allendale Rd., King 
of Prussia, Pa. 19406. 
McDougall, Rev. Msgr. William, 331 East South Temple, Salt 
Lake City, Utah 84111. 
McGuire, Rev. James E., Supt. of Schools, Archd. of Philadel-
phia, 222 N. 17th St., Philadelphia, Pa. 19103. 
Mackenzie, Dr. ]. A. Ross, 3401 Brook Rd., Richmond, Va. 
23227. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., St. Francis Friary, 135 W. 
31st St., New York, N.Y. 10001. 
Maloney, Rev. Andrew P., A.C.S.W., St. Francis of Assisi 
Church, 173 E. Green St., Nanticoke, Pa. 18634. 
Marshner, Dr. William H., 6719 Hopewell Ave., Springfield, 
Va. 22151. 
May, Rev. Eric, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
Clyffe, Garrison, N.Y. 10524. 
MEDEIROS, HIS EMINENCE HUMBERTO CARDINAL, Car-
dinal's Residence, 2101 Commonwealth Ave., Brighton, 
Mass. 02135. 
Meersman, Rev. Thomas, 1327 East 2nd South, Salt Lake City, 
Utah 84102. 
Micca, Rev. Louis F., S.A.C., 2009 Van Buren St., W. Hya~ts-
ville, Md. 20782. · 
Michalenko, Rev. Alexei A., M.I.C., Marian Scholasticate, 3885 
Harewood Rd., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Michalski, Rev. Msgr.JosephE., St. Cecilia's Rectory, 5418Loui-
siana Ave., St. Louis, Mo. 63111. 
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Miguens, Rev. Manuel, O.F.M., Commissariat of the Holy 
Land, 1400 Quincy St., N.E., Washington, D.C. 20017. 
Mikulich, Rev. Milan, O.F.M., 11820 N.W. St. Helen's Rd., 
Portland, Ore. 97231. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., St. Mary's University, One Ca-
mino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284. 
Miller, Rev. Robert, Our Lady of Mt. Virgin Rectory, 188 Mac-
Arthur Ave., Garfield, N.J. 07026. 
Morry, Rev. Matthew F., O.P., Providence College, Eaton at 
River Ave., Providence, R.I. 02908. 
Most, Rev. William G., Loras College, P.O. Box 178, Dubuque, 
Iowa 52001. 
Mullin, Rev. Joseph P., S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. 
Carrollton Ave., New Orleans, La. 70118. 
Murphy, Rev. Msgr. John F., St. Joseph's Rectory, 12130 W. 
Hadley St., Wauwatosa, Wis. 53222. 
Murphy, Rev. Msgr. John]., St. Joseph's Church on Capitol 
Hill, 313 Second St., N.E., Washington, D.C. 20002. 
Murphy, Rev.John P., S.]., Weston College, 319 Concord Rd., 
Weston, Mass. 02193. 
Murphy, Rev. Kevin J., St. Charles Borromeo Rectory, 417 South 
Orchard Rd., Syracuse, N.Y. 13219. 
Neumann, Rev. Charles W., S.M., St. Mary's University, One 
Camino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284. 
Noetzel, Rev. Hugo F., P.E., Marian Place, 408 West Front St., 
Monroe, Mich. 48161. 
O'Brien, Rev. Gary, O.Carm., Mt. Carmel Christian Life Cen-
ter, Oblong Rd., Williamstown, Mass. 01267. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Box 353, University of 
Notre Dame, Notre Dame, Ind. 46556. 
O'Connor, Rev. Kyran, C.P., Passionist Monastery, 5700 No. 
Harlem Ave., Chicago, Ill. 60631. 
Otterbein, Rev. Adam]., C.SS.R., Holy Shroud Guild, P.O. 
Box 336, Ephrata, Pa. 17522. 
Parker, Very Rev.James, S.S.C., 936 South Craig Ave., Spring-
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field, Mo. 65802. 
Peszkowski, Rev. Msgr. Zdzislaw, Polish Seminary, Box 2, Or-
chard Lake, Mich. 48034. 
Petuskey, Rev.John A., St. Francis of Assisi Rectory, Box 60569, · 
Oklahoma City, Okla. 73106. 
Piatkowski, Rev. Julius K., 1630 Bell Street, #122, Sacramento, 
Calif. 95825. 
Piedra, Rev. Ruskin S., C.SS.R., Our Lady of Perpetual Help 
Rectory, P.O. Box 225, Opa-Locka, Fla. 33054. 
Poage, Rev. Godfrey, C.P., Passionist Monastery, 5700 North 
Harlem Ave., Chicago, Ill. 60631. 
Portman, Rev. Msgr.JohnR., Sacred Heart Rectory, 672 B Ave., 
Coronado, Calif. 92118. 
Potzer, Rev. Mario, San Albino Church, P.O. Box 26, Mesilla, 
N.M. 88046. . 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., Aylesford, Box 65, Darien, 
Ill. 60559. 
Ramacciotti," Rev. Gabriel M., O.S.M., Assumption Church, 
2361 E. 78th Ave., Denver, Colo. 80229. 
Reese, Rev. James M., O.S.F.S., Box 24,Jamaica, N.Y. 11431. 
Richardson, Prof. HerbertW., 81 St. Mary's ~t., Toronto, Ont., 
Canada M5S 1]4. 
RILEY, MOST REV. LAWRENCE]., Most Precious Blood Rec-
tory, 43 Maple St., Hyde Park, Mass. 02136. 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Sacred Heart Rectory, 321 
So. Broadway, Lawrence, Mass. 01843. 
Romb, Rev. Anselm W., O.F.M., Conv., 6107 N. Kenmore 
Ave., Chicago, Ill. 60660. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., St. Paul Friary, 4120 Euclid 
Ave., Cleveland, Ohio 44103. 
Rush, Rev. Alfred C., C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washin~on, D.C. 20017. 
Ryan, Rev. Msgr. Daniel J., St. Teresa Rectory, 358 Newport 
Ave., Pawtucket, R.I. 02861. 
Ryan, Rev: Herbert]., S.J. ,Jesuit Community, P.O. Box 40541, 
Loyola Marymount University, Los Angeles, Calif. 90045. 
Ryan, Rev. Msgr. James T., Paul VI Residence for Priests, 2975 
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Independence Ave., Pawtucket, R.I. 02861. 
Salgado, Rev. Jean-Marie, O.M.I., B.P. 681, Port-au-Prince, 
Haiti. 
Sampietro, Rev. Vincent]., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 
S.E. Tamarack Ave., Portland, Ore. 97214. 
Saplis, Rev. Stanley, M.I.C., St. Peter Church, 3100-23rd St., 
Kenosha, Wis. 53140. 
Sargent, Rev. Robert R., S.M., St. Mary's University, One Ca-
mino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284. 
Schielein, Rev. Joseph C., S.M., St. Paul's Catholic Church, 224 
No. Fifth St., Jacksonville Beach, Fla. 32250. 
SCHMIDT, ·MOST REV. FIRMIN M., O.F.M.Cap., Bishop of 
Diocese of Mendi, Mendi, Southern Highlands, Papua, New 
Guinea. 
Sessions, Dr. William A., English Dept., Georgia State Univer-
sity, Atlanta, Ga. 30303. 
Shea, Rev. Msgr. George W., Our Lady of Sorrows Church, 217 
Prospect St., South Orange, N.J. 07079. 
Slesinski, Rev. Robert, 10 Coolidge Rd., Worcester, Mass .. 
01602. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., St. Dominic-St. Thomas Priory, 
7200 W. Division St., River Forest, Ill., 60305. 
Stoecklin, Rev. Andre, Abaye d'Ourscamp, 60138 Chiry-Ours-
camp, (Oise) France. 
Strugnell, Canon Joseph, The Cenacle, P.O. Box 306, Mount 
Kisco, N.Y. 10549. 
Stubbs, Rev. Charles W., St. Mary's Rectory, 183 High Ridge 
Ave., Ridgefield, Conn. 06877. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 
Warren St., Brookline, Mass. 02146. 
Sullivan, Rev. John, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 Lin-
coln Road, N.E., Washington, D.C. 20002. 
SYMONS, VERY REV.J. KEITH, V.G., Chancery Office, 6363 
Ninth Ave., No., P.O. Box 13133, St. Petersburg, Fla. 33733. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul J., St. Ann's Rectory, 2013 Gilpin 
Ave., Wilmington, Del. 19806. 
Trotta, Rev. Louis P., C.M., Niagara University, Niagara Uni-
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versity, N.Y. 14109. 
Tsirpanlis, Dr. Constantine N., R.D. 1, Box 107 Clay Rd., Uls-
ter Park, N.Y. 12487. 
Turro, Rev.James C., Darlington, Immaculate Conception Sem-
inary, 671 Ramapo Valley Rd., Mahwah, N.J. 07430. 
Twiddy, Rev. Paul T., 2348 Pajarito Rd., S.W., Albuquerque, 
N.M. 87105. 
Unger, Rev. Dominic]., O.F.M.Cap., St. Patrick Church, 1000 
North-7th St., St. Louis, Mo. 63101. 
Vaskas, Rev. Joseph, M.I.C., 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
Ill. 60629. 
VAUGHAN, MOST REV. AUSTIN B., St. Patrick's Church, 55 
Grand St., Newburgh, N.Y. 12550. 
Walker, Rev. David L., The Educational Centre for Christian 
Spirituality, 14 Frances St., Randwick, N.S.W. 2031. 
Walker, Rev. Edwin H., 955 W. Dickens, Apt. 3, Chicago, Ill. 
60614. 
Wearden, Rev. Francis G., St. Hyacinth Church, 2921 Center 
. St., Deer Park, Tex. 77536. 
Weber, Rev. Gabriel M:, o".S.M., Sanctuary of Our Sorrowful 
Mother, 8840_N.E., Skicl.tpore, Portland, Ore. 972_20. 
Weiler, Rev. Arthur]., C.S.B., Marian Centre, 439 Goyeau St., 
Windsor, Ont., Canada N9C lHl. · 
Williams, Rev. Germain, O.F.M.Conv., OurLadyofthe Angels 
Friary, 183 Central Ave., Albany, N.Y. 12206. 
Witkowski, Rev. Bernard E.', St. Ladislaus Church, 1650 W. 
Hunting Park Ave., Philadelphia, Pa. 19140. 
Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., Curley Hall, Room 212, Catho-
lk University of America, Washington, D.C. 20064. 
Wood, Charles R., 1203 S.E. 16 Ave.,-Pordand, Ore. 97214. 
Young, Very Rev. James A., S.M., St. Mary's University, On~ 
Camino Santa Maria, San Antonio, Tex. 78284. 
Zalecki, Rev. Marian, O.S.P., c/o Pauline Fathers' Monastery, 
P.O. Box 66, Kittanning, Pa. 16201. 
Zemanick, Rev. Peter A., O.C.S.O., 545 12th Avenue North, 
St. Petersburg, ..fla. )37Ql. 
Zubek, Rev. Theodore J., O.F.M., St. Francis Friary, 3918 Chip-
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man Rd., Easton, Pa. 18042. 
Zylla, Rev. Paul, Immaculate Conception Church, Rockville, 
Minn. 56369. 
Associate Members 
Agnello, Mrs. Mary, 3401 N. Karwood Dr., Port Clinton, Ohio 
43452. 
Andrews, Mr. Robert P., 3118 Firwood Ave., Bellingham, 
Wash. 98225. 
Arkin, Dr. Irvin M., 221 N. Grand, St. Louis University, St. 
Louis, Mo. 63108. 
Babris, Ms. Janina, 5430 16th Ave. N., St. Petersburg, Fla. 
33710. 
Brien, M. Roger, 1285, boul. Louis-Frechette, C.P. 370, Nicolet, 
Quebec, CanadaJOG lEO. 
Brownfield, Mr. Robert L., 2605 Interlacken, Springfield, Ill. 
62704. 
Burns, Miss Catherine L., 136 Van Courtlandt Park South, 
Bronx, New York City, N.Y. 10463. 
Callaghan, Sr. Rita Marie, O.P., 650 58th St. North, St. Peters-
burg, Fla. 33710. · 
CallaNan, Mr. Michael G. I., 170 W. Oak St., Apt. 17-J, Chi-
cago, Ill. 60610. · 
Catudal, Dr. H. Marc, Dept. of Government, St.John's Univer-
sity, Collegeville, Minn. 56321. 
·Clampitt, Mr. Howard B., 1160 Detroit, Denver, Colo. 80206. 
Coburn, Capt. Dick E., 860 S. Greenbriar St. {#319), Arling-
ton, Va. 22204. · 
Coe, Miss Mary Ann, 14887 Rutherford, Detroit, Mich. 48227. 
Coleman, Bro. James M., C.F.C., Christian Brothers Novitiate, 
315 Bridge Street, Joliet, Ill. 60435. 
D'Agostino, Ellen Mary, 150 Wallace St., Tuckahoe, N.Y. 
10707. 
Daily, Mrs. Margarite, 3210 Whisper Bells, San Antonio, Tex. 
78230. 
D'Angelo, Rev. Anthony, St. Thomas Church, 262 West 116th 
St., New York, N.Y. 10026. 
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Dauria, Cathie, 756 E. Portland-16, Phoenix, Ariz. 85006. 
Dawson, Sheila, 5693 Thompson Rd., Dewitt, N.Y. 13214. 
DeNardis, Rev. Francis E., St. Anthony's Church, Greencreek, 
Idaho 83533. 
Deonise, Richard A. , Holy Apostles Seminary, 3 3 Prospect Hill 
Rd., Cromwell, Conn. 06416. 
Donohue, Mrs. Daniel]., 922 Dolphin Dr., Cape Carol, Fla. 
339o4. 
Eirich, Sr. Mary Helene, O.S.F., Sisters of St. Francis, Olden-
burg, Ind. 47036. 
Ellison, Mr.]. B., 4963 Mill Run Rd., Dallas, Tex. 75234. 
Embser, Rev. James W., C.S.B., 3812 Montrose Blvd., Hous-
ton, Tex. 77006. 
Feinberg, Mr. Harry A., P.O. Box 55, Chester, Pa. 19016. 
Fiore, Mr. Philip, 57 Llewellyn Ave., West Orange, N.J. 07052. 
Fitzpatrick, Sr. Juliana, O.S.M., 1418 So. Olympic Club Dr., 
Tucson, Ariz. 85710. 
Foley, Sr. Helene, S.C.C., Assumption College for Sisters, Mal-
linckrodt Convent, Mendham, N.J. 07945. 
Franciscan Fathers, St. Anthony Friary, 63 Bartholdi Ave., But-
ler, N.J. 07405. 
Gerbasi, Mr. Thomas; 1653 11th Ave., Brooklyn, N.Y. 11215. 
Hammes, Mr. John A., 235 Davis Estates Rd., Athens, Ga. 
30606. 
Hogan, Rev. Thomas B., S.M., 4408-8th St., N.E., Washing-
ton, D.C. 20017. . 
Krantz, Sr. Mary Elise, S.N.D., Notre Dame Educational Cen-
ter, 13000 Auburn Rd., Chardon, Ohio 44024. 
Kuligowski, Miss Anne M., 15052 Sorrento, Detroit, Mich. 
48227. 
Larkin, Mrs. T. F. Jr., P.O. Box 1757, Corsicana, Tex. 75110. 
Legion of Mary, Alexandria Curia, 4406 Hamilton Dr., Wood-
bridge, Va. 22193. 
McGowan, Miss Mary P., The Chesterfield, 1801 E. 12th St., 
Cleveland, Ohio 44114. · 
McGuire, -Rev. John V., C.SS.R., 308 West Broadway, New 
York, N.Y. 10013. 
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McLeod, Mr. Malcom B., 28 Lakehurst Dr., St. Catherines, 
Ont., Canada L2N 4C2. 
Macldyn, Mrs. Bruce, 41060 Northwind Dr., Canton, Mich. 
48188. 
Marianist Sisters, Our Lady of the Pillar Convent, 2 51 W. Ligus-
trum Dr., San Antonio, Tex. 78228. 
Matthiesen, Mrs. Margaret M., 13315 Cassia Way, San Antonio, 
Tex. 78232. 
Merenkov, Miss Olga, 5021 Ogden Ave., Cicero, Ill. 60650. 
Moore, Friar Gregory John, O.F.M.Cap., Saint Anthony-on-
Hudson, Washington Ave., Rennselaer, N.Y. 12144. 
Moriarty, Sr. M. Agnes, O.S.U., Ursuline Convent, 90 Elm St., 
Malone, N.Y. 12953. 
Muccioli, Sr. Mary, O.L.S., O.L. of Sorrows Convent, 325 0. 
Brooks Rd., Shreveport, La. 71106. 
Nicholson, Mrs. Edward, 725 W. Colorado, Dallas, Tex. 75208. 
O'Shaughnessy, Rev. Patrick F., St. Mary's Church, 320 Middle 
Ave., Elyria, Ohio 44035. 
Pytel, Mr. Ronald]., P.O. Box 1203, Green Bay, Wis. 54305. 
Ranelli, Mr. Rocky]., 918 Ridge Ave., Sharpsville, Pa. 16150. 
Ronan, Sr. Ann Muriel, S.S.J., St. Thomas More Convent, 920 
Carmichael Dr., Chapel Hill, N.C. 27514. 
Roth, Miss Annemary T., 8120 Cadwalader Ave., Elkins Park, 
Pa. 19117. -
Samaha, Bro. John, S.M., The Marianists, 175 Phelan Ave., San 
Francisco, Calif. 94112. 
Sefcik, Rosalie M., 24 Summer St., No. 13C, Passaic, N.J. 
07055. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Rd., N.W., Bay Village, Ohio 
44140. 
Siler, Rev. M. Jerome, O.S.C.O., Abbey of the Holy Trinity, 
Box 105, Huntsville, Utah 84317. 
Snyder, Mr. Richard M., Rt. 1, Box 46, Plantation Key, Taver-
nier, Fla. 33070. 
Testa, Sr. Joan Noreen, Magnificat House, 6419 Shady Lane, 
Falls Church, Va. 22o42. 
Tetreault, Miss Estelle, 66 Underwood St., Pawtucket, R.I. 
02860. 
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Timoney, Mrs. Walter F., 7 Stuyvesant Oval, New York City, 
N.Y. 10009. 
Traina, Bro. Joseph M., S.d.B., Don Bosco College, Swartswood 
Rd., Newton, N.J. 07860. 
Trivison, Sr. Mary St. Louis, S.N.D., Notre Dame College, 4545 
College Rd., So. Euclid, Ohio 44121. 
Walsh, Mr. Thomas P. ]., 4112 Stonemont Dr., Lilburn, Ga. 
30247. 
White, Mr. Domenick, 293 Youngs Ave., Gates, N.Y. 14606. 
Letter from Father Wzlli'am Sai'ko, S. V.D. 
This is just a short note to bring the sad news that Archbishop 
Noser died on April 15th at 5:30P.M. New Guinea time. 
His death was most peaceful. He had been unconscious for 
about forty hours, and at the last moment he simply turned his 
head on the side and expired. 
Ever since his trip to America last year, he was a sick man. He 
became weaker and weaker until he went to the hospital in Bris-
bane. There his condition was diagnosed as something like leu-
kemia. He wished to return to Papua New Guinea. Mter his re-
turn he received fortnightly blood transfusions. 
When his body began to reject this help, the Archbishop char-
acteristically interpreted this as a sign of God's will and decided 
against more transfusions. As he got weaker, he moved to our 
little Mission hospital where his native Sisters were in constant 
attendance. 
Priests, Brothers, Sisters and people from the area came to 
pray the rosary with him and for him. Toward the end he asked 
the Blessed Mother to come and take him to Heaven. Just before 
he lapsed into unconsciousness, his last words were: May Your 
wzll be done which was the motto of his whole life. 
Archbishop Noser asked that his well-worn New Testament 
and his copy of the Life of St. Therese be buried with him. And 
just as the Little Flower spends her heaven by doing good on 
earth, you may be sure that Archbishop Noser, who followed 
her so faithfully in life, will be helping all of us from Heaven. 
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